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Abstract: What we intend in this communication is to present the contents of the letters 
between Eugeniu Coseriu and Marius Sala from the 60s. To achieve this, we divided our 
communication into two: an overview of the project “Beyond structuralism. Letters from 
Eugeniu Coseriu and the history of linguistics in the 20th century”, a project based on 
40,000 letters received by Eugeniu Coseriu, between 1940-2002, from linguists from all 
over the world (Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan, Maria Manoliu, Boris Cazacu, Stelian 
Dumistrăcel, Eugen Munteanu, Gheorghe Moldoveanu, Marius Sala, Emilio Alarcos 
Llorach, Leiv Flydal, Roman Jakobson, Rudi Keller, Yakov Malkiel, Ramón Menéndez 
Pidal, Tomás Navarro Tomás, Antonio Quilis, Uriel Weinreich etc.) and the presentation of 
the content of the letters. 
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Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria 
lingvisticii în secolul al XX-lea 
Plecând de la scrisorile existente în Arhiva „Eugeniu Coşeriu” din Tübingen 
(Germania), care în prezent se află în posesia Universităţii din Zürich (Elveţia), 
printr-o donaţie, în primăvara anului 2019 s-a cerut un proiect sub coordonarea 
domnului profesor Johannes Kabatek pe o durată de 4 ani (1.10.2019 – 
31.09.2023): „Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în 
secolul al XX-lea”, proiect ce a obţinut finanţare 
https://www.rose.uzh.ch/de/seminar/wersindwir/mitarbeitende/kabatek/project
sandresearch.html. Acesta se bazează pe cele 40.000 scrisori primite de lingvistul 
român, dar şi pe scrisorile care au fost trimise de marele romanist între anii 1940-
2002. Printre autorii scrisorilor menţionăm următorii: Alexandru Rosetti, Iorgu 
Iordan, Maria Manoliu, Boris Cazacu, Stelian Dumistrăcel, Eugen Coşeriu. 
Pentru realizarea acestei sarcini, am luat legătura cu diferiţi lingvişti pentru a 
recupera copii ale scrisorilor trimise de E. Coşeriu. Printre copiile recuperate 
menţionăm pe cele primite de la doamna Marina Sala, pe cele de la academicianul 
Salvador Gutiérrez Ordóñez şi pe cele de la Colegio de México, prin intermediul 
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domnului Pedro Martín Butragueño: Munteanu, Gheorghe Moldoveanu2, Marius 
Sala, Emilio Alarcos Llorach, Leiv Flydal, Roman Jakobson, Rudi Keller, Yakov 
Malkiel, Ramón  Menéndez Pidal, Tomás Navarro Tomás, Antonio Quilis, Uriel 
Weinreich etc. 
Pentru a vedea din ce ţări şi în ce limbi primea scrisorile lingvistul din Mihăileni 
prezentăm în cele două tabele ce urmează o clasificare a primelor 2011 scrisori: 
 
Tabel 1: Ţările din care provin scrisorile (2011 scrisori clasificate) 
Ţara scrisorii Numărul de scrisori 
1. Germania 242 
2. Argentina 184 
3. Italia 160 
4. Spania 138 
5. Brazilia 132 
6. Uruguay 126 
7. USA 118 
8. Chile 116 
9. Olanda 84 
10. Cehia 81 
11. Bulgaria 68 
12. Mexico 62 
13. România 60 
14. Belgia 54 
15. Anglia 54 
16. Franţa 52 
17. Suedia 40 
18. Portugalia 34 
19. Norvegia 24 
20. Canada 22 
21. Polonia 18 
22. Elveţia 16 
23. Colombia 14 
24. Austria 14 
25. Scoţia 12 
26. Danemarca 8 
27. Noua Zeelandă 8 
28. Puerto Rico 8 
29. Finlanda 6 
30. Cuba 6 
31. Irlanda de Nord 6 
32. Peru 6 
33. Republica Moldova 6 
34. Slovacia 6 
35. Venezuela 6 
36. Israel 4 
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37. Nigeria 4 
38. Slovenia 4 
39. Croaţia 2 
40. Serbia 2 
41. Turcia 2 
42. Ungaria 2 
 
De la Suceava mai sunt scrisori de la Vasile Pînzariu, Dragoş Corlăteanu, 
Mihail Iordache, Rodica Iordache, Dorel Fînaru. 
 










     Spaniolă   Germană  Franceză   Engleză  Italiană  Portugheză  Română     alte limbi 
 
Grupul de cercetare 
Grupul de cercetare este format din prof. univ. dr. Johannes Kabatek, un 
postdoctorand, care îşi pregăteşte lucrarea de abilitare (Cristina Bleorţu), un 
doctorand şi doi studenţi care se ocupă cu transcrierea scrisorilor şi cu pagina web a 
proiectului. Acest grup colaborează cu specialişti de la alte universităţi: prof. univ. 
dr. Klass Wilems (Universitatea din Gent, Belgia), prof. univ. dr. Andrés Enrique-
Arias (Universitat de les Illes Balears, Spania), prof. univ. dr. Bernhard Hurch 
(Universitatea din Graz, Austria) şi prof. univ. dr. Wiltrud Mihatsch (Universitatea 
din Tübingen, Germania). 
 
Obiectivele proiectului 
Printre obiectivele pe care ni le propunem în cadrul acestui proiect menţionăm: 
•  clasificarea cronologică a scrisorilor şi digitalizarea unui număr 
redus (5000 de scrisori, mai ales cele din perioada montevideană); 
•  crearea unei pagini online cu scrisorile coşeriene (transcriere, Text 
Encoding Initiative) unde acestea ar fi prezentate având în vedere 
originalul, transcrierea, dar şi comentariile realizate de Eugeniu Coşeriu; 
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•  analizarea a patru concepte: normă, pragmatică, schimbare 
lingvistică şi variaţie lingvistică care se regăsesc comentate în diferite 
scrisori; 
•  reactivarea revistei „Energeia”; 
•  organizarea unui curs la masterat „Editio epistularum” unde 
studenţii învaţă să transcrie şi să editeze scrisorile; 
•  publicarea unor monografii plecând de la cele peste 1000 de 
manuscrise inedite care se află în Arhiva din Tübingen; 
•  organizarea a două congrese (iunie 2021 şi toamna anului 2023). 
 
Am luat în considerare aceste concepte pentru că sunt cele care definesc 
edificiul coşerian din perioada montevideană: 1) cel de normă se regăseşte în: 
Sistema, norma y habla (1952); La lingua di Ion Barbu (con alcune considerazioni sulla 
semantica delle lingue 'imparate') (1949); Forma y función en los sonidos del lenguaje (1954); 2) 
cel de pragmatică în Determinación y entorno. Dos problemas de una lingüística del hablar 
(1955-1956); Teoría lingüística del nombre propio (ms); 3) cel de schimbare lingvistică în 
Sincronía, diacronía e historia (1958); şi, cel de 4) variaţie lingvistică în Geografía 
lingüística (1958). 
 
Corespondenţa Marius Sala şi Eugeniu Coşeriu 
Numărul scrisorilor 
Printre cele 40.000 de scrisori de la Arhivă se află şi scrisori de la Marius 
Sala. În acest articol ne vom centra (1) pe cele găsite în primele 2011 de scrisori 
care s-au clasificat până pe 1 aprilie 2019 (6 scrisori); şi (2) pe cele primite de la 
doamna Marina Sala (12 scrisori). Astfel în primele 2011 s-au găsit 12 scrisori 
pentru Eugeniu Coşeriu: 
 
Tabel 3: Scrisori pentru Eugeniu Coşeriu (2011 scrisori clasificate) 
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Iar pentru Eugeniu Marius Sala dispunem de 6 scrisori: 
 









Scrisorile pentru Marius Sala 
Între cele 6 scrisori se discută diferite teme; astfel, într-o scrisoare din 1959 
(27.03.1959) Coşeriu face referire la un articol despre „Sistema, norma y habla”, 
care a apărut în România, şi precizează că nu este în totalitate de acord cu acesta: 
 
„Am citit articolul [...] bazat pe „Sistema, norma y habla” şi-i mulţumesc foarte 
mult pentru interesul acordat lucrării mele, deşi nu sunt în toate de acord cu el: intre 
foneme şi arhifoneme, şi tot astfel între variante facultative şi obligatorii, nu există 
diferenţe de plan de abstracţiune: arhifonemele nu sunt tipuri de foneme şi variantele 
obligatorii nu sunt clase de variante facultative.” 
 
Într-o altă scrisoare, din 26 aprilie 1960, lingvistul din Montevideo îl roagă 




Scrisorile pentru Eugeniu Coşeriu 
Din cele 12 scrisori pe care le-am analizat, în acest articol, vom comenta 
doar două. Astfel, într-o scrisoare din 1958 Marius Sala îl informează pe Coşeriu 
despre Noul Atlas lingvistic românesc şi despre metodologia folosită: 
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Într-o altă scrisoare, din 1960, scrisă de mână, unde apar şi notiţe de ale lui 
E. Coşeriu, se poate vedea cum cei doi lingvişti îşi trimiteau ultimele noutăţi din 
lingvistică: 
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Am început acest articol prin prezentarea proiectului scrisorilor lui E. 
Coşeriu, de la Universitatea din Zürich, din care face parte şi corespondenţa Sala-
Coşeriu cu care, de altfel, am continuat această lucrare. Credem că aceste scrisori, 
după cum afirma şi Kabatek [2017b], sunt nişte surse foarte importante pentru o 
cunoaştere mai profundă a celor doi lingvişti şi ale edificiului lor teoretic. 
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